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LEYENDA DE LA FIGURA NUMERO 1 
B. En fondo ox,curo : Preoambrico ; En blanco : Crirnbrico. Silú- 
rico, Dcvonico y partc ba,sal del Carbonífero (caliza de montaña). 
Disccrdancia asintica.-C. Carbonífero inferior y medio. Diacor- 
dancias Curavacas y Lecniense.-E. Carbcnifero superior. 
Dizcoi-dnncia astúrica.-A. Mesozoico.-D. Terciario.-l. Trazado 
de lcs frentes dc c,abalgamiento mas importantes.-2. Ejes d.:. 
pliegues. 3. Límite de algunas formaci~nes.-l. Vergenc,ias her- 
c.inianas.-5. Vergencias a1pidicas.-a. Precámbiico.-a,, Cain- 
brico.-b. Silúrico. Devonico y parte basa1 del Carboi1ifero.-c. 
Silúriw y pa.rte basa1 del Carbonifero.4. Carbonifer0.-Unida- 
des cnbalgnntes : Arco interno = Unidad de los Picos de Europa; 
Unidad de Brleño-Sueve-Cuenca Central. con prolongacion. pro- 
bable. en la zona de Camporrcdondo. Arco medio= Unidad del 
Bernesga prolcngada hacia la Ccruxera y Nwanco; Unidad del 
L.una c c l  probable relación con la del Esla y continuándose ha- 
cia Grado; Unidad de Pefias que se c.ontinÚa hacia Salas y La 
Espina. 

